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Das von Helmholtz fu¨r kinetische Potentiale erster Ordnung aufgestellte Prinzip der
verborgenen Bewegung sowie der unvollsta¨ndigen Probleme wird auf kinetische Po-
tentiale beliebiger Ordnung ausgedehnt, und allgemein werden fu¨r beliebige Poten-
tiale die Kriterien aufgestellt fu¨r die Existenz vollsta¨ndiger Integrale mit beliebig
vielen willku¨rlichen Konstanten. Es schließen sich hieran Beziehungen zwischen dem
identischen Bestehen einer Variationsgleichung und der Mo¨glichkeit, ein kinetisches
Potential als vollsta¨ndigen Differentialquotienten darzustellen.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1922/1923, S. III)






















